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 １ 高分子量体不純物（HMWs）の免疫原性について 
 ２ ウイルス不活化や除去操作の位置づけと原理，効果について 
 ３ スケールアップの方法とデバイス形態改良の方向性について 
 ４ デプス膜の検討の経緯とアプローチについて 
 ５ 不純物除去の原理や精製法の選択方法について 
 
これらに対して極めて適切な解答をなし，本委員会が本人の学位申請論文の内容及
び関係事項に関する本人の学識について試験した結果，全員一致していずれも学位を
授与するに必要な学識を有するものと認めた。 
 
 
 
 
 
